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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE ELEVENTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-ONE 
HALF-PAST FIVE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College, Presiding 
Organ Prelude 	 Mrs. Donald J. Gonzales 
Processional: 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Jeanne Rose '32, G. M. Small 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis, D.D. 
Rector of Bruton Parish Church 
Baccalaureate Address 	 Winthrop Rockefeller, L.H.D. 
Chairman of the Boards of 
Colonial Williamsburg 
Music Selection "Holy Radiant Light" 	 The William and Mary Choir 
by Gretchaninoff 	 Carl A. Fehr, Ed.D., Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 W. Melville Jones, Ph.D. 
Dean of the Faculty 
CONFERRING OF DEGREES 
Benediction 	 The Reverend Cotesworth P. Lewis 
Recessional 	 The William and Mary Choir 
William and Mary Hymn 
Organ Postlude 	 Mrs. Donald J. Gonzales 
(The audience is requested to stand for the Benediction and to remain in their 
places during the Recessional, until the Academic Procession has reached the 
President's House) 
Alma Mater 	 Choir, Faculty, and Recipients of Degrees 
THE PRESIDENT'S HOUSE 
AWARDS 
ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARDS 
Sue Caroline Foutz     Newport News 
Charles Aubrey White, Jr. 
	
Mathews 
JAMES FREDERICK CAR MEMORIAL CUP 
Ronald John Monark 
		
 Colmar Manor, Md. 
LORD BOTETOURT MEDAL 
Mary Elizabeth Beaty 
	
Barboursville 
COMMISSIONS IN THE MILITARY SERVICE 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES' ARMY RESERVE 
John J. Ayres 	 Baltimore, Md. 
Wayne E. Barber, DMG*     
	
Easton, Pa 
Loye D. Bechtold, Jr., DMG,    Shreveport, La. 
David N. Bottoms, Jr., DMG    Auburn, Ala. 
Alan V. Briceland, DMG 
	
 Towson, Md. 
William F. Burnside, DMG ** 
Doylestown, Pa. 
Bennie A. Clemmer 
		
Greenville 
William W. Coe 
		
Fair Lawn, N. J. 
David R. Comegys 	 	 Clayton, Del. 
Steven M. Cooper 
		
Norfolk 
James D. Dorsey 
	
East McKeesport, Pa. 
Joseph L. Dunford, DMG 	 Hampton 
David C. Fiscella 	 Pompton Lakes, N. J. 
Gerry H. Goldsholle 
Bayside Hills, L. I., N. Y. 
John R. Lacey 
		
Alexandria 
Daniel C. Link, Jr. 	 Nokesville 
Robert W. Loekle 	 Washing-ton, D. C. 
Stacy L. McMarlin  
		
Springfield 
Ronald J. Monark, DMG ** 
Colmar Manor, Md. 
S. M. Opperheimer 
		
Newport News 
Joseph E. Poist, DMG 
	
Hanover, Pa. 
John M. Pokorny, Jr., DMG 
	
 Emmaus, Pa. 
Donald G. Pons, DMG** 
St. Johns, Newfoundland 
James I. Porach 
		
Philadelphia, Pa. 
Richard J. Rice 
		
Villanova, Pa. 
William S. Robertson 
	
Blackstone 
Peter T. Schirmeier, DM G 
North Haven, Conn. 
Robert E. Smallwood 
	
Huntsville, Ala. 
Chester J. Stafford, Jr. 
	
Pearisburg 
Robert W. Stoy, DMG 
	
Somerset, Pa. 
Randall B. Vaughan, Jr. 
	
Portsmouth 
Paul R. Verkuil 
		
Staten Island, N. Y. 
Alfred A. Volkmann Blue Point, L. I ., N. Y. 
Robert D. Wachs 
	
Belle Harbor, L. I., N. Y. 
Charles A. White, Jr., DMG 
		
Mathews 
Robert L. Wilkinson      Chesapeake City, Md. 
SECOND LIEUTENANT, UNITED STATES MARINE CORPS 
David Allan Heenan 	 Arlington, Mass. 
Daniel Sherman Yates 	 Williamsburg 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The audience is requested to refrain from applauding 
until each group has received diplomas.) 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Rexford Earle Adelberger 
	
Arlington 
Dorothy - Arm Baetcke 
	
Sarasota, Fla. 
Katherine Rhoads Barchey 
	
Somerset, Pa. 
Matthew John Barlow, Jr. 	  Norfolk 
Patricia Ann Beasley 	  Stuart 
Beth R. Berg 	 Arlington 
Owen Riley Boone 	  Wirtz 
Henrietta Read Bromleigh 
	
 Williamsburg 
Alan Joregon Burger      Downers Grove, Ill. 
Phi Beta Kappa  
James John Caserta 
		
Bridgeport, Conn 
illiam Ellis Clayton, Jr. 
	
Alexandria 
Nancy Jane Cobb   
		
Dover, N. J. 
William Winans Coe 
	
Fair Lawn, N. J. 
Jeffrey Cohen 
		
Anaheim Calif. 
David Rittenhouse Comegys 
	
Williamsburg 
Donald Toppin Coursen 
	
Glen Ridge, N.J. 
Barbara Ellenor Daughtrey, 
	
Bowling Green 
Robert Newman Dennis, Jr. * 
	
Williamsburg 
George Brayton Dresser 
Boynton Beach, Fla. 
Joseph Leonard Dunford 
	
 Hampton 
William Roger Earls   
	
Norton 
Phi Beta Kappa 
Gerald Bennett File 
	
 Alexandria 
Neal Edwards Fletcher, Jr. * 
	
Williamsburg 
Bradley Kyle Fox 	  Omaha, Neb. 
Elizabeth Lee Franklin 	  Richmond 
Suzanne Fransley 
		
Dallas, Tex. 
Margaret Mary Gamer 
	
Union, N. J. 
Melinda Volentine Green 
Birmingham, Ala. 
Roger Harrison Green 	  Arlington 
Lois Ione Gurnee 
	  Hawthorne, N. J. 
Phi Beta Kappa 
Nancy Louise Hagy 	  Big Stone Gap 
Charles Waddington Harris * 
Chappaqua, N. Y. 
Vida Carmen Kenk y Blanco 
		
Alexandria 
Phi Beta Kappa 
Roger Bernard Knorr * 
	
Clark, N. J. 
John Robert Lacey 
		
Alexandria 
Ira Mark Lebenson 
		
New York, N. Y. 
Ann Joyce Lichtefeld   
	
Alexandria 
Barna McNeill Livermore *  	 Williamsburg 
Sue Lovern 
		
Lynchburg 
Louise VanDyke MacDowell 
Uniontown, Pa., 
Lee C. McCandless 	  Arlington 
Stacy Lee McMarlin 	  Springfield 
Mary Allen McMaster 	 Miami, Fla. 
Kathrine Huntington Melson 
		
Arlington 
Sally A. Metzger 
			
Blacksburg 
Anne Damerel Modisette 
		
Hampton 
Margaret May Neate 
		
Arlington 
Richard Dominic Paolillo 
	
Cheshire, Conn. 
George Wilburn Pickard 
	
Arlington 
James Joseph Porach 
	
Philadelphia, Pa. 
Suellen Ragland   
		
Falls Church 
Maureen Velma Rumazza  
	
Newport, R. I. 
Lorna Bowen St. George * 
	
Portsmouth 
Harris Fulford Scherer, Jr. 
	
Williamsburg 
Wayne David Seipel 
	
Montclair, N. J. 
Robert Earl Smallwood 
	
Huntsville, Ala. 
Irving Donald Snook, Jr. 
	
Lynn, Mass. 
Michael Hayden Snyder 
	
Beachwood, N. J. 
Evelyn Norma Stearns 
	
Arlington 
Phi Beta Kappa 
Robert Wesley Stoy 
	
Somerset, Pa. 
George Clark Timmis, Jr. 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Diana Lenore Titolo 
	
Brooklyn, N. Y. 
Johana Trice 
	
 Springfield 
R. Beverley Vaughan, Jr. 	
 Portsmouth 
Alan Robertson Weaver 
	
Charlotte, N. C. 
Carolyn Diane Williams 
	
 Fairfax 
Edward August Witt, II 
	
Arcadia, Calif. 
ARTIUM BACCALAUREI 
Charles Owens Abel 	
 Hartwood 
Phyllis Anne Akers 	  Damascus 
Dorothy May Aldhizer 	
 Roanoke 
High Honors in Ancient Languages 
Giancarlo Aliotti 	  Williamsburg 
David Clark Anderson 
	
Newport News 
Jeanette Marie Ankrum 
	
West Point 
Roberta Stallworth Armstrong 
Bethesda, Md. 
Johelen Morton Ashton * 
		
Middleburg 
Ronald Alfred Audet 	  Portsmouth 
John J. B. Ayres 	  Baltimore, Md. 
Honors in Psychology 
Mary Jane Baker 
	 Alexandria 
Wayne Elbridge Barber 
	
Easton, Pa. 
Barbara Alan Barnhart 
	
La Plata, Md.  
Margaret Woodson Barnhart 
		
Emporia 
David Marshall Barry 
	
Arlington 
Lucinda Campbell Batte 
	
Midlothian 
Mary Elizabeth Beaty 	  Barboursville 
Phi Beta Kappa 
Loye Douglass Bechtold, Jr. 
Shreveport, La. 
Joan Edna Beck   
		
Richmond 
Barbara Lynn Beckman 
	
Naperville, Ill. 
Barbara Blagden Berkley   
	
Petersburg 
Lewis Guerin Bernard 
	
Merrick, N. Y. 
William Johnson Bolton 
	
Orangeville, Pa. 
David Newton Bottoms, Jr. 
	
Auburn, Ala. 
Constance Ruth Bowen 	  Alexandria 
Marvin Lee Bowman 	  Portsmouth 
Mary Leland Bowman 
		
Staunton 
Patricia M. Branche  
	
Falls Church 
Johanna Maria Brawley * 
	
Williamsburg 
Alan Vance Briceland 
	
 Towson, Md. 
David Lamar Brittain 	  Roanoke 
Kenneth Dane Brooksher 
	
Williamsburg 
Allan Charles Brownfeld 
	
Brooklyn, N. Y. 
Paul James Brucker 	 	 Southampton, Pa. 
Suscan Beatrice Bruton * 	 Mt. Lakes, N. J. 
George Philip Bullard *    New Rochelle, N. Y. 
Joy Brenda Burch 
		
Alexandria 
Norman A. Burnett 
	
Scotch Plains, N. J. 
William Frederick Burnside 
	
Chalfont, Pa. 
Janet Lou Butler 
		
Demon, Md. 
Anita Louise Cardi  
		
Colonial Beach 
Kathrine Hunt Cary 
	
Vienna 
Sue Jo Cassell   
		
Roanoke 
Linda Dorothy Castellon 
	
Philadelphia, Pa. 
Martha Louise Cawley 
	
Missoula, Mont. 
George Bernard Chapman  
	
Lakeland, Fla. 
Virginia Lee Chick   
	
Bumpass 
John M. Clark, Jr. 
		
Pemberton, N. J. 
Kathleen Ann Clark 
Maxwell Field A. F. B.,Ala. 
Frederick Lewis Clayton 
	
Lafayette, N. J. 
Peter Michael Clements 
	
Great Neck, N. Y., 
Bennie Allen Clemmer  
	
Greenville 
Phi Beta Kappa 
Richard Sidney Cohen * 	 Plainfield, N. J. 
Henry Edwin Coleman 
	
Charlottesville 
Gary Addison Collier * 
	
Williamsburg 
Stephen Morris Cooper 
	
 Norfolk 
John Adams Cooler 	  McLean 
Resli Joan Costabell 
	
Scarsdale, N. Y. 
Honors in History, Phi Beta Kappa 
Richard John Coyle 
	
New Brunswick, N. J. 
Mary Elizabeth Curran 
	
Maplewood, N. J. 
Judith Berenice Cutcomb 	  Arlington 
Hannah Jane Davenport 
	
Harrisburg„ Pa. 
Sharon Kay Davenport 	  Dallas, Tex. 
High Honors in English, Phi Beta Kappa 
Sandra Elizabeth Dean 
	
Arlington 
Albert Theodore Dell 
	
Cheverly, Md. 
Frederick Mathewson Denny 
Greenfield, Mass. 
Janice Taylor Diamond 
	
Riverhead, N. Y. 
David Darden Dickerson 	  Norfolk 
David Bruce Diehr 	  Wooster, Ohio 
Joseph William Dodd 	  Richmond 
Virginia Gail Dorset 	  Clayville 
Honors in Ancient Languages  
James D. Dorsey 
	
East McKeesport, Pa. 
Marcia Joan Downie      Metuchen, N. J. 
Jacqueline M. Dreher     Staten Island, N. Y. 
Margaret Laurel Drew     St. Paul, Minn. 
Michael M. Drury   
	
Chicago, Ill. 
Ann Leilani Dyer 
		
Hyattsville, Md. 
Priscilla May Edwards   
	
Arlington 
Perry E. Ellis 
		
Portsmouth 
Nancy Lee Espey 
		
Washington, D. C. 
Robert William Evanovich 
Sayreville, N. J. 
Emily Stuart Evenson * 	 Parksley 
Abigail Joanna Falvey 
	
Katonah, N. Y. 
Suzanne Curtis Farrar 
	
Williamsburg 
Donald George Farrell 
	
Naperville, Ill. 
Peter T. Farrell *   
	
Williamsburg 
Gary William Fentress 
	
Monrovia, Calif. 
Duncan McPherson Ficklin 
	
Montross 
Sarah Jane Firebaugh   
	
Fairfax 
David Carl Fiscella 
		
Pompton Lakes, N. J. 
Willim Thomas Fountain 
	
Gaston, Md. 
Carolyn Sue Foutz 
		
Newport News 
Douglas Alastair Fraser 
	
Willisby, Mass. 
Caroline Elizabeth French 
	
Faunsdale, Ala. 
Cynthia Nancy Friis 
	
Arlington 
Mary Langmade Fuller 
	
Hicksville, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Anthony Ernest Gallo 
	
Vandergrift, Pa. 
William Joseph Gibbons, Jr. 
Newport News 
Michael Alfred Glass 
	
New York, N. Y. 
Honors in Government, Phi Beta Kappa 
John Roddick Glendinning, Ill 
New Canaan, Conn. 
Theodore Scott Glenn 
	
Bryn Athyn, Pa. 
Harrison Stephen Golden 
	
Magnolia, Mass. 
Gerald Harvey Goldsholle 
Hayside Hills, N. Y. 
Honors in Psychology 
Ann Elizabeth Greenfield 
	
Lititz, Pa. 
Susan Keith Griffin 
		
Wilmington, Del. 
Anne Shelby Griffith 
	
Alexandria 
Margaret Virginia Grim 
	
Arlington 
Charles Lee Grimsley,  Jr. 
	
Norfolk 
Susan Eleanore Hadden 
	
Liberty, N. Y. 
Dona Lee Hafermehl 
	
McPherson, Kan. 
Patricia Blanton Haislip 
	
Williamsburg 
Atwell Thomas Hamilton, Jr. * 	 Richmond 
Lillis Josephine Hamilton 
	
Glen Allen 
John J. Handy, Jr. 
		
Groversville, N. V . 
Christine Faye Harms 
	
Arlington 
Maureen Agatha Harvey 
	
Arlington 
Phi Beta Kappa 
Sally Ann Hathorn 
		
Catharpin 
David Allan Heenan 
		
Arlington, Mass. 
Edward Archer Henderson * 
	
Vernon Hill 
W'illiam Bruce Hobbs * 
	
Gloversville, N. Y. 
Marianne Berry Hodges   
	
Norfolk 
Jonathan Howard Hoffman 
Middletown, Ohio 
Marcia Myra Hoffman 
	
Falls Church 
Regina Anne Holland   
	
Suffolk 
Leslie Craig Holt 
		
Cazenovia, N. Y. 
Phyllis Jeanne Hooper   
	
Petersburg 
Billie Catherine Rowland 
	
Alexandria 
James E. Humes, Jr. * 
	
Milford, Del. 
Elizabeth Randolph Humerickhouse 
Norfolk 
Nancy Ann Hutton 	 Fairfax 
Evelyn Reisinger Illgen 	  Denbigh 
Donald Ballou Irwin * 
	
Pittsburgh, Pa. 
Alexandra Ivanoff  
		
Westfield, N. J. 
Ann Arundel Jensen 
	
Summit, N. J. 
Cornelia Tedford Johnson 
	
Wilmington, Del 
Charles Galloway Jones 
	
Baltimore, Md. 
Kathryn Boye Jones 
	
Radford 
Shelia Theresa Keating 
	
Washington 
Dian Keel 
		
Richmond 
Sara Ellin Keep 
		
Lorain, Ohio 
Honor: ix History 
James Paul Kent, Jr. 	 Altavista 
Robert Wakefield Kilgore 
New Canaan, Conn. 
Ellen Archer King 	  Alexandria 
Owen Alan Knopping 	  Norfolk 
Susan Vanderlyn Kohler 
	
Princeton, N. J. 
Waiter Herman Kopp 
	
Tulsa, Okla. 
Dana Harriet Krueger   
	
McLean 
B. David Kurland 
		
New Haven, Conn. 
Paula Elizabeth Lauritzen 
	
Richmond 
Joseph William Lawler 
	
Clifton Forge 
Betty Ann Lewis   
		
Richmond 
Mary Benson Lightner 
Argentie, Newfoundland 
Sara Farm Linder 
		
Scarsdale, N. Y. 
Daniel Crozen Link, Jr. 
	
Nokesville 
Robert Wayne Loekle 
	
Washington, D. C. 
J. Leon Long * 	 Richmond 
Stephen J Lovell 	  Jamaica, N. Y. 
John M. Mack 	  Denbigh 
Patsy Jane Manta 
		
Painesville, Ohio 
Raymer Burnett Matson 
Ft. Lauderdale, Fla. 
Madeleine Marie McDonnell 
		
Richmond 
Marie Theresa McGinnis 
	
London, England 
Frances Birsch McLean 
	
Virginia Beach 
Emily Alice McWhirt 
	
Spotsylvania 
Marilyn Ann Meserve 
	
Alexandria 
Samuel Metzger 
		
Woodmere, N. Y. 
Karen Anna Meuser 
		
Rochester, N. Y. 
Lion Gardiner Miles 
	
Williamsburg 
High Honors in History, Phi Beta Kappa 
George Myers Minnix 
	
Elkhart, Ind. 
Ronald John Monark Colmar 
	
Manor, Md. 
Phi Beta Kappa 
Janet Averil Moore 	  Petersburg 
Patricia Lee Moore 
	
Richmond 
Mary Eugenia Morrison 
	
Newport News 
Jean Lynn Murphy 
West Englewood, N. J. 
Nancy Branham Nahill * 
	
Martinsville 
August William Nicolai, Jr. 
White Plains, N. Y. 
Carol Jeanne Noble 
		
Smyrna, Ga. 
Dorothy June Nowland   
	
Arlington 
Marjorie Griffith Odessey 
	
Norfolk 
James B. Gabon *   
	
Aiken, S. C. 
Alan Patrick Owens * 
	
Williamsburg 
Charles Wakefield Pace * 
	
Newport News 
Marie Cecilia Palombo 
	
Newport News 
Betty Virginia Parker 
	  Richmond 
Ellen Powell Parsons 	
 Lorton 
Edwin Judson Perkins 
	
Naperville 
Joseph Forrest Phillips, Jr. 
	
Chase City 
Wayne Elvin Phillips 
	
Hardy, Del. 
Diane Carol Pickering 
	
Jamestown, N. Y. 
Joseph Edward Poist 
	
Hanover, Pa. 
John Michael Pokorny, Jr. 
	
Emmaus, Pa. 
Donald George Pons 
	
Williamsburg 
Charles Taylor Pridgeon, Jr. 
Camp Lejeune, N. C. 
Elizabeth Lockhart Rader 
	
Norfolk 
Francis Recchuiti 
		
Ardmore, Pa. 
Mary Virginia Reed   
	
Arlington 
Audrey Margaret Rhine 
	
Pottstown, Pa. 
Richard John Rice 
		
South Orange, N. J. 
Derrick Naylor Richardson 
New Canaan, Conn. 
Jane Angell Ridout 	  Ashland 
Phyllis Anne Riley 	  Hollins 
Gertrude Luana Roberts 
	
Williamsburg 
William Shore Robertson 
	
Blackstone 
Elizabeth Adelia Ruegg 
	
Williamsburg 
Hollis Ann Ruffner 	  Arlington 
Edwilla Diane Sampsell 	  Luray 
Dorothy Reins Sapoch 	  Richmond 
Peter Theodore Schirmeier 
North Haven, Conn. 
Martha Jean Schmidt 
	
Williamsburg 
Linda Jean Schneider 
	
Waynesboro 
Joan C. Shaw 
		
Wexford, Pa. 
Mary Jo Shaw 
		
Herndon 
C. Peter Siegenthaler 
	
Mansfield, Ohio 
Kenneth H. Simonsen * 
Sound Beach, N. Y. 
Phi Beta Kappa 
Patricia Hugh Singleton 
	
Richmond 
Dorris Wingfield Smith   
	
Richmond 
Mary Morton Spencer 
	
Portsmouth 
Patricia Gail Spencer 
	
Martinsville 
Norma White Springer 
	
Arlington 
Chester Jefferson Stafford, Jr.   Pearisburg 
John Barton Stone 
		
Cleveland, Ohio 
Richard P. Straley   
	
Marion, Iowa 
Johnnie Day Strohecker 
	
Fredericksburg 
Rainette May Struve 	  Alexandria 
Honors in English 
Carol Lee Gist Sykes 
	
Ellicott City, Md. 
Hunter M. Tardy 	  Lexington 
Betty Yvonne Taylor 
	  Blairs 
Laurence Allan Richard Thek 
Floral Park, N. Y. 
Susan Anne Torbit *  
	
Springfield, Pa. 
Mary Eliabeth Tracy 
	
Carlsbad, N. M. 
Martin Kent Trusty * 
	
Williamsburg 
Jane Ann Turner 
		
Perrysburg, Ohio 
Madeline Carol Veazey 
	
Petersburg 
Paul Robert Verkuil 
	
Staten Island, N. Y. 
Floyd Delong Vetter, Jr.   
	
Manassas 
Alfred Armistead Volkmann 
Blue Point, N. Y. 
Robert Donald Wachs 
Belle Harbor, L I., N. Y. 
Honors in Philosophy, Phi Betta Kappa 
Frederick H. Walter 
	
Cedar Knoll, N. J. 
Edmund Lewis Walton, Jr. * 
	
Salisbury, Md. 
John William Ward 
	
Bethesda, Md. 
Carolyn Mae Washer 
	
Bethesda, Md. 
Honors in Government  
Mary Eggleston Johnson Weaver 
Newport News 
Donald Alan Weissman 
	
Decatur, Ga. 
Margaret Anne Westbrook 
	
 Alexandria 
Honors in English 
Richard Donn Westlake * 
	
Streator, Ill 
Stuart L. Wheeler 	  Bedford 
Charles Aubrey White, Jr. 
	
Matthews 
Patricia Ann Whitehurst 	  Norfolk 
Alma Gaynelle Whitlock 	  Mineral 
M. Sue Whitlow 	
 Rocky Mount 
Margaret Evelyn Wilkins 
	
Williamsburg 
Robert L. Wilkinson 	 Chesapeake, Md. 
Anne Elizabeth Willis   
	
Richmond 
Marianne McKee Withers 
	
Williamsburg 
Paula Ruth Wolpow   
	
Norfolk 
Nancy Ellen Woodring 
	
Brentwood, Tenn. 
Michael Peter Yahr 
	
New York, N. Y. 
Susan Maria Yarnold 
	
Norton, Conn. 
Daniel Sherman Yates 
	
Tampa, Fla. 
David Lee Yeatts 	  Dry Fork 
Martha Lois Zilmer 	  Alexandria 
Honors in Government 
LEGIS CIVILIS BACCALAUREI 
Michael David Alembik 
	
Atlanta, Ga. 
B. A., College of William and Mary, 1958 
Charles Vincent Bashara * 
	
Norfolk 
B. S., Virginia Polytechnic Institute, x954 
Douglas Arthur Boeckmann 
Huntington, N. Y. 
B.A. Hofstra College, 1958  
John Martine Court 	
 Williamsburg 
B. S., United States Naval Academy, 1 936 
M.B.A., George Washington U., 1952 
Robert Borden Cronswell, Jr. 
	
Norfolk 
B. A., College of William and Mary, 1 958 
Mercer Theodore Kissinger, Jr. 
	
Norfolk 
B.B.A., Norfolk College of William and 
Mary,    1960 
Daniel Upton Livermore, Jr.,     Williamsburg 
B. A., College of William and Mary, 1959 
Leamon Ackley Melson, Jr. 
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1955 
Duane E. Mink 	  Pulaski 
B. A., College of William and Mary, 1 959 
John R. Moore 	  Newport News 
B. A., Midland College, 1958 
Neil William Schilke 
	
Fremont, Neb. 
B. A., Juniata College, 1958 
Hal G. Ward * 	  Virginia Beach 
B.S., Arizona State College at Tempe, 1 954 
'Thomas Watson Wharton, Greensboro, N. C. 
B. A., College of William and Mary, 1958 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Dorothy Gresham Adams, Fortress Monroe 
B. A., University of Texas,, 1943 
James Shank Angle 	  Blacksburg 
B. A., College of William and Mary, 1958 
Edmund Leonard Barnette 
		
Portsmouth 
B. A., College of William and Mary, 1959 
Esther Major Batchelder 
	
 Williamsburg 
B. S., Cornell University, 1935 
Ted F. Carpenter 	
 Portsmouth 
Bettie Chitty Chappell 	  Norfolk 
B. A., The Woman's College of the U. of 
North Carolina, 1943 
Walter Romans Curtis 	  Fort Eustis 
B. S., Sofia University, 1 957 
Annie Lee Stone Failes 
	
Portsmouth  
B. S., Madison College, 1938 
Rosalyn Moore Hahn 
	
 Poquoson 
B. S., Mary Washington College, 1934 
Moyer Delos Harris 	
 Hampton 
B. S., Alabama Polytechnic Institute, 1940 
Patricia Anne Hayes * 
	
Chicago, Ill. 
B. A., College of St. Teresa, 1 942 
B. S., University of Maryland, 1 956 
Bettye Alexander Johnson 
	
Williamsburg 
B. A., Wake Forest College, 1 949 
Alfred J. Ligrani 	  Newport News 
B. A., Colorado State College of 
Education, 1950  
Kenneth R. Matthews 	  Hampton 
B. A., College of William and Mary, 1 958 
Louise Dashiell McConnell 
	
Fort Eustis 
B. S., Central Missouri State College, 1 934 
James Eugene McLawhorn, 
		
Newport News 
B. S., Alabama Polytechnic Institute, 1 954 
Lena Kemp Mullen 	 Newport News 
B. S, Madison College, 1956 
Mattie Guthrie Pierce 	
 Norfolk 
B. S., Madison College, 1 944 
Arthur Lory Rakestraw * 
Langley Air Force Base 
LL. B, University of Oklahoma, 1939 
JoAnne Rivers Ricketts * 	 Portsmouth 
B. A., College of William and Mary, 1 956 
F. J. Patrick Riley, Jr. * 
	
Portsmouth 
B. A., College of William and Mary, 1957 
Warren Walter Schmid * 
	
Newport News 
B. S., Wilkes College, 1958  
Frank Lee Thompson 
	
Newport News 
B. A., College of William and Mary, 1939  
Agamemnon Vassos 	  Alexandria 
B.S, College of William and Mary, 1 957 
Lee Wales 	  Norfolk 
B. Mus„ Peabody Conservatory College of 
Music 
ARTIUM MAGISTRI 
Sheldon Baron 	  Hampton 
B. S., Brooklyn College, 1955  
Vernon Stephen Wiese 	  Norfolk 
B. S, University of Notre Dante, 1955 
 John Henry Borghi 
		
Englewood, N. J. 
B. A., Washington & Lee University, 1959 
David Sumner Camp 
	
Williamsburg 
B. A., College of Williams and Mary, 1958 
Emma Jean Landrum 	  Hampton 
B. A., The Woman's College of the 
University of North Carolina, 19 46 
William Joseph Lescure * 	  St. Augustine, Fla. 
B. A., Trinity College, 1953  
Richard Byron Moore * 
	
Hurst, Texas 
B. A., Texas Christian University, 1958 
Theodore Joseph Morin, Jr. * 
Hyde Park, Mass. 
B. S., Northeastern University, 1959 
Nelson Fay Smith 
		
Spring Valley, N. Y. 
B. A. Colgate University, 1959 
Paul Robert Spencer 	  Hampton 
B. S., University of Maine, 1958  
Maurice Eugene Wilson, Spartansburg, N. C. 
B. A., Wofford College, 1958 
LEGIS ET TAXATIONIS MAGISTRI 
Robert Sherrill Bersch 	  Lynchburg 
B. S., University of Virginia, 1957 
Bernard Goldstein   
			
Galax 
B. A, College of William and Mary, 1958 
B. C. L., College of William & Mary, 1960  
Richard D. Schwab 	 	 Columbus, Ohio 
B. A., Capital University, 1953 
LL. B., Ohio State University, 1956 
LEGUM DOCTORES 
Robert E. Henley 
	
 Richmond 
B. A., College of Williams and Mary, 1906   
LL. B ., New York University, 1957 
Winthrop Rockefeller 	 Morrilton, Ark. 
L. H. D., New York University, 1957  
LITTERARUM HUMANIORUM DOCTOR 
Ruby Altizer Roberts  	 Christiansburg 
